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que 's trovan at herbari Costa y d n' el meu, recullits pe `1
mateix Reuter at moat Saleve, prop de Ginebra, es tan noto-
ria la diferencia entre abdos especies, que'I mes profa les
distingeix al primer cop de vista.
Entre Is magnifichs pens d' Aconitum Napellas L. y
A. Lycoctonmn L. y la catifa que forma el Dunium Carvi
Bieb. at pia de Salient, reculll al-tin exemplar del Heliantlae-
nium inari/oliuiia D C., y prop dels regarols, la Carex lepo-
rina L. Reprds el cami y at pen mateix de la Creu de `n Riba,
apareixen 1' Anemone olpina L., Ranunculus aconitifolius
L., Potentilla frutieosa L., Arnica iiaontana L., Crepis suc-
cisca/olia Tausch?, Conrallaria verticillata L., 1' interessant
Allium Victoralis L., y mds rarament la Centiana Burseri
Lap., Ornithogalum pyrenaicaam L. y el Iris xyphioides Ehru.
Per fi arrivarem A la somrienta Vall, terme de nostra jor-
nada, y desprds de prosternarnos als pens de la Verge y de
saludar at adininistrador del Santuari, Rvt. Eudal Battle, que
'ns rebe' ab sa acostumada bundat y cortesia, ens retirerem d
descansar de nostres fatigues.
Tarrassa 28 Agost de 1904.
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Baatlleli del Centre J l-cwrsionista de Catalianya.-Juny,
Julbol y Agost de 1904.
Bulletin alu illuscie Oceanographigue de ]JIonaco.-Nums. 8,
13, 14, 15, 16 y 17.
La Feaille des Jeunes Naturalistes.-Nums. 406 y 407.
Boletin de la Sociedad Aragonesa de Ciencias Naturales.-
Tomo III, num. 7.
OBRAS
Los Aucells de Teyd y Masnou, per Jasciuto Barrera y
Arenas.
Catalogue des rllollusques Terrestres el Fluviatiles du
departement de la Drcinae, par M. Gustave Sayn.
(Donatiu de D. A. de Zulueta.)
La Feuille des Jeunes Naturalistes.-IV sdrie, any If.
(Donatiu de D. Joseph Maluquer.)
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